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Tanah merupakan salah satu properti berwujud yang sangat peka 
terhadap perkembangan. Pajak yang dikenakan terhadap tanah adalah Pajak Bumi 
dan Bangunan yang dasar pengenaannya menggunakan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP). Analisis Assessment Sales Ratio adalah salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi masalah yang ada kaitannya dengan Pajak Bumi 
dan Bangunan, baik itu tentang penetapan keseragaman maupun keadilan. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penetapan NJOP dan berapa potensi penerimaan 
PBB yang masih bisa diterima oleh Pemerintah Daerah Ponorogo. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif, dimana digunakan uji Level of Assessment, pengukuran 
tendensi sentral, pengujian variabilitas dan yang terakhir adalah penghitungan 
potensi penerimaan PBB untuk Kecamatan Ponorogo. 
Melalui uji level of assessment dan pengujian tendensi sentral mean dan 
median, diperoleh hasil bahwa tingkat Assessment Sales Ratio di Kecamatan 
Ponorogo pada tahun 2012 sampai dengan 2014 berada dibawah standar, 
kemudian dari hasil pengujian variabilitas COD (Coefficient of Dispersion) dan 
COV (Coefficient of Variation) menunjukkan hasil bahwa penetapan NJOP belum 
seragam. Dan dari hasil penghitungan potensi penerimaan PBB, kecamatan 
Ponorogo pada tahun 2012 sampai dengan 2014 diperkirakan memiliki potensi 
penerimaan PBB yang masih tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. 
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